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Актуальной проблемой обеспечения равноправного положения 
кандидатов в избирательном процессе является эффективная реализа-
ция ограничений по использованию кандидатами преимуществ долж-
ностного или служебного положения. Установленный в избиратель-
ном законодательстве РФ закрытый перечень ограничений, связанный 
с использованием должностного или служебного положения, является 
разрозненным и несистематизированным. Нормы, устанавливающие 
соответствующие ограничения, свидетельствуют о недостатках юри-
дической техники, а также являются подтверждением узкого форма-
листского подхода законодателя к данной дефиниции. 
Понятие недопустимости использования на выборах преиму-
ществ должностного или служебного положения основывается на со-
держании статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ». Необходимость включения данного определе-
ния в избирательное законодательство неразрывно связана с актив-
ным использованием на выборах управленческих средств. Законода-
тель не выделяет единой дефиниции использования преимуществ 
должностного или служебного положения на выборах, а лишь уста-
навливает его характерные признаки. Представляется невозможным 
использовать соответствующее понятие, основываясь только на его 
признаках. Как известно, для познания научного явления необходима 
конкретизация объекта исследования, а именно установление своеоб-
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разных пределов научного исследования. Следовательно, определив 
объект познания, мы можем выявлять его основные характерные осо-
бенности, а также применять данное понятие на практике. Использо-
вание признаков изучаемого явления для определения самого понятия 
априори не может характеризовать такое определение как научное1. 
Таким образом, под использованием преимуществ должностного или 
служебного положения следует понимать противоправную деятель-
ность, основанную на злоупотреблении предоставленным соответ-
ствующему лицу управленческим ресурсом, в целях достижения кан-
дидатом победы на выборах. 
Легальная дефиниция использования преимуществ должностного 
или служебного положения на выборах основывается на двух аспек-
тах, а именно на субъектном составе и на самом содержательном ха-
рактере данного явления2.  
Субъектный компонент включает в себя понятие лица, управомо-
ченного осуществлять деятельность по реализации конкретных 
управленческих ресурсов в сфере государственной власти или в сфере 
реализации полномочий органов местного самоуправления. В данный 
компонент также входят лица, обеспечивающие реализацию властных 
функций, а также лица, деятельность которых непосредственно связа-
на со СМИ. Представляется необходимым расширить содержатель-
ный аспект распространения ограничений связанных с должностным 
или служебным положением, установив конкретный ряд исключений, 
а также конкретизировать такие используемые дефиниции, как слу-
жебная зависимость, доступ или обеспечение доступа к государ-
ственным или муниципальным СМИ. Необходимо отметить, что ис-
пользование преимуществ должностного или служебного положения 
на выборах не ограничивается злоупотреблением исключительно 
мультимедийными, регуляторными и институциональными ресурса-
ми. Отсутствие легального закрепления запрета на злоупотребление 
законодательным и финансовым ресурсами является серьёзным пре-
пятствием для реализации основных принципов избирательного про-
цесса и нормального функционирования политической системы стра-
ны. Злоупотребление финансовыми ресурсами может выражаться как 
в осуществлении социально значимых проектов на бюджетные сред-
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ства, так и в использовании бюджетных средств для реализации кон-
кретных целей кандидата. Реализация запрета на злоупотребление за-
конодательным ресурсом представляет большую сложность и заклю-
чается в постоянном мониторинге избирательного законодательства, а 
также в повышении эффективности юридической техники. Следова-
тельно, понятие ограничений по использованию преимуществ долж-
ностного или служебного положения на выборах – это достаточно ши-
рокое понятие, которые должно включать в себя не только ограничения, 
связанные с использованием управленческих ресурсов, но также уста-
новлением основных гарантий избирательных прав граждан. 
Таким образом, современные гарантии недопустимости исполь-
зования преимуществ должностного или служебного положения на 
выборах представляют собой достаточно сложную совокупность мер 
по реализации основных принципов избирательного права. Данные 
меры должны включать в себя не только юридические конструкции, 
направленные на пресечение такого рода правонарушений, но также 
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